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G	oq h GaacQSWGPRGaaq h UuQ^moGmedba_`Y E G\[_ h Ga$QSa\WqRq h GY'QS\][GmedbH\]Pdbq h UWV h \WHIH+G h alenGY'\W_`acG
Q©[%H\WWGa#q9UXaaQZeRTSG[UH\Wac[G h TZU TZGWGT3moG	[\]QSTSa\WenUX_o[%HIG'HIU h b7\]TSTSUdY\[QZUXP£\WP`m h G'_nacGX$³U 
¢GWG h [ E GG	oqRTSQ^Y	QZ[4_`acG#UW9q9UWQSPu[G h aY'\WPe9G%fu_RQZ[G%a_Reo[TSG%\]PnmG hh U h q h UWPRGX¿[4Q^a$&G'TSTRdPRUP
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¦ bdP`\WHIQSYKmoGeR_RVWVXQZP`V[UuUXTSa#\ h G{WG h b\WYY	_ h \[G%[U+TSUoY'\][GG hh U h a±QZP£q h UWV h \]Ha¢enGY'\W_`acG{[ E G'b
E \ÆWG&\WYY	Gaa [U%[ E G¢G'R\WY0[$aj[\[G±U]`[ E G¢H+GHIU h bW D#E G'Q h &G\WuP`Gaa3Q^a3[ E \[[ E Gb\ h G4G	oGY	_o[QZUXP
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¦ P7moGeR_RVWVXQZP`V`d\QSmRGaq h G\Wm+[GY E PRQ^fu_RGQ^a±[ E G{_`acG{U]3\WaaG h [QSUWP`a±QZP`aG h [GmIQZP[ E G{enUomobUW \
q h UWV h \]H [UaqnGY	QZb¨QZ[aG'oqnGY0[GmenG E \ÆdQZU h  D#E GQZHIq9U h [\WP`Y	GUW\XaaG h [QSUWPna¢QSPCmoGeR_RVWVXQZP`V
QSamRQSaY	_`aaGmQSP>©xz@?ºBAG h QZ§nY'\][QSUWPUWn\WaaG h [QSUWP`aQSaVXG'PRG h \WTZTSbmoUWPRG&edb\[ E GU h G'Hq h UWG h \]Pnm
Y'\WPCenG+\XG h b[QSHIG+Y'UWP`a_RHIQSPRV[\Xac@¤P=QSHIqnU h [\]Pu[{Y E \WTZTSG'PRVXGQ^a%[U§`P`m\Y	UXH+q h UXH+Q^aG
enG'[j¢GG'P [ E G7G'dq h GaaQZXG'PRGaaKUW#[ E G£\]P`\WTZboaGm*q h UWq9G h [QSGa\WP`m*[ E G7H+GY E \]P`QSa\[QZUXP*UW[ E G
\]P`\WTZboaQSa
D#E G=VWUu\]T%UW[ E G=[GY E PRQ^fX_`GmoGaY h QSenGm QZP [ E Q^a7qn\]q9G h QSa[ E G moG	[GY	[QSUWPU]QSP`Y'U hh GY0[7HIG'HIU h b
\XY'Y'GaacGa[ ERh UW_RV E moG h G	G h GP`Y	QSPRVQSPdÆ\WTZQ^mIq9UWQSPX[G h a'¤q9UWQSPu[G h H\Æbe9G%QSPdÆ\WTZQ^me9GY\]_`aGQ©[ E \Wa±PRU][
e9G'GPQZP`Q©[QS\WTZQ^acGm£U h e9GY\]_`aGQ©[ h G'G h a#[U\HIGH+U h b7TZUoY'\][QSUWP E Q^Y EE \Wa%enGG'PCmoG\]TSTZUoY'\][Gm  D#E G
H\WQZP¨G\][_ h Ga#UW[ E GmoG'e`_RVWVXQZPRV+[GY E PRQ^fu_RGmoGaY h QSenGm¨QSP¨[ E Q^aq`\WqnG h \ h G{[ E GKUWTSTSUQZPRVn¥
¦ ¿[%QSa\]eRTSG[UmoG	[GY	[QZPnY	U hh GY0[#_`aGKU]$qnUXQZPu[G h a#QZ[ E QZP h GY	_ h aQZXGm`\[\Iac[ h _`Y0[_ h Ga
¦ ¿[%QSaU h HI\WTZTSbe`\XacGm¨UXP£\P`\[_ h \WT^¢UXqnG h \][QSUWP`\WT3acGHI\WPu[Q^Y'a&U][ E GT^\]P`VW_`\WVWGW
¦ ¿[%UC@G h a\]P£QZPu[G h \WY0[QZXG\WaacG h [QZUXPºen\WaGmQSPu[G h \WY'G[U+[ E G_nacG h a
D#E Q^a%Y'UWPu[ h \Wac[a¢U h QSP`ac[\WP`Y	GKQZ[ E2D.E@F4G >Zxt6?3 E QSY Eh G	[_ h P`a##\ h PRQSPRVXa#Y'UWP`Y'G h PRQZP`V[ E G_`aGUW
_`PRQZP`Q©[QS\WTZQ^acGm*Æ\ h Q^\]e`TZGa{e`_o[moUdGaKP`U][Y E GY=moG h G	G h GP`Y	GaU]#qnUXQZPu[G h aKQSP h GY	_ h aQZXG+mR\][\ac[ h _`Y 
[_ h Ga D UUW_ h uP`UTZGmoVWGX]PRUU h H\]TRmRG	§`PRQZ[QSUWPUW@[ E G D.EF4G Y E GYWG hE \Wae9G'GPqR_ReRTSQSa E GmIG'QZ[ E G h 
= Y'UW_ h aGPRUIaj[\[QSYqnUXQZPu[G h \]P`\WTZboaQSa&Y'\WPenGKY	UXHIqRTZG'[GK\]P`m7¢GKmoGY	Q^moG[UG hh UWP[ E GKY	UXP`acG h 
\][QSWGaQSmoGX¥4&Ga E U)[ E \][%[ E GG	oGY'_o[QSUWPUW$\Iq h UWV h \WH [ E \][ E \Xaq`\WaaGm¨UW_ h Y E GYdQZP`V+q h UoY	Gaa
Y\]PRP`U][TSG\Xm*[U=\WP¡QZPnY	U hh GY0[q9UWQSPu[G h moG h G'G h G'P`Y'GW D#E G h Gfu_RQ h Gm \]q`q h UÆoQSH\[QSUWP HIG\WP`a[ E \[
UX_ h Y E GYWG h Y'\WP h G'[_ h P¨#\ h PRQSPRVXa#Y'UWP`Y'G h PRQZP`V+a\GKq h UWV h \WHIa
H WG'P QZQ©[IY'\]P`PRU][e9G7Y	UXHIqRTZG'[GX$a_`Y E \£[UdUXT±H_naj[e9G7\Xa\WYY	_ h \[G\Waq9UXaacQSeRTSGW D#E G_`aG h
&UW_`TSm+U][ E G h Q^acGe9Ga&\WH+q9GmIQZ[ E aqR_ h QSUW_`a#\ h PRQSPRVXa\WP`m+[ E G[UdUWTn¢UX_RT^me9G%UW@TSQZ[c[TSG E G'TSq3$P
qn\ h [Q^Y	_RT^\ h [ E G¢[UdUWTdH_`aj[e9G&\WeRTSG±[U h G	[_ h P_`aG	_RTdQSPoU h H\[QSUWP+\]e9UW_o[ h GY	_ h aQZXG±mR\][\aj[ h _`Y	[_ h Ga
QSP£[ E G E G\]ql D ¢UaQZVXPRQ©§9Y'\]Pu[#G\][_ h Ga#UWUX_ h Y E GYWG h QZ[ Eh GaqnGY0[[UmR\][\ac[ h _`Y0[_ h Ga\ h G[ E G
UXTZTSUQSPRV`¥
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edb¨\]P`U][ E G h \ h QS\WeRTZGR0
¦ ¿[±Q^a4\]eRTSG#[U E \]P`mRTZG%Y'Q h Y	_RT^\ h TSQ^aj[aQ©[ E UW_R[±QZPu[ h Uomo_`Y'QZP`VacqR_ h QSUW_`a\WTZQ^\WaGa$e9G	[j&G'GPmoQ C9G h GPX[
\WmRm h GaaGa&QSP¨[ E GTSQSac[
 _`Y E \WYY	_ h \WY'b E \Wa&\q9U][GPu[Q^\]TSTZb E QSV E Y	UWHIqR_R[\[QZUXP`\]T@Y	Uuaj[P¨U h moG h [U+moGaQZVXP7\ h G\]TSQSac[Q^Y#[UdUXT 
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